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El centro de Renovación urbana greenline calle 63 , ubicado en la localidad de chapinero, 
tiene como objetivo principal ser una pieza fundamental del Sistema de Espacios Públicos de 
Bogotá por medio de un eje ambiental a gran escala, en el que el proyecto sea una integración 
de los diferentes modelos socio-culturales y económicos de la ciudad y relacione los espacios 
públicos y privados en ciertos puntos, respondiendo al cambio climático en pro a espacios 
más orgánicos pensados para la gente en todas sus necesidades y contemplaciones lúdicas, 
generando dinámicas espaciales relacionadas con el urbanismo de los tres niveles y 
convirtiéndose en un punto focal de encuentro y esparcimiento entre edificios a través de un 
eje urbano elevado (plataforma). El proyecto se enfoca en la compacidad corregida 
ofreciendo espacios de calidad que acogen a la gran cantidad de personas que se estima va 
traer consigo el metro elevado para la ciudad, evitando que los individuos no se sientan 
mitigados por la aglomeración de las edificaciones aledañas, disfrutando de las distintas 
visuales que se ofrecen por medio de los puentes de conexión a las estaciones de metro 
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The Center of Urban Renewal Greenline Street 63, located in the town of Chapinero, has as 
its main objective to be a fundamental piece of the Public Spaces System of Bogota through 
a large-scale environmental axis, in which the project is an integration of the different socio-
cultural and economic models of the city and relate public and private spaces in certain 
points, responding to climate change in favor of more organic spaces designed for people in 
all their needs and playful contemplations, generating spatial dynamics related to the 
urbanism of the three levels and becoming a focal point of meeting and recreation between 
buildings through a high urban axis (platform). The project offers focused compactness by 
furnishing quality spaces that accommodate a large number of people who are estimated to 
bring with them the elevated metro for the city, avoiding that individuals do not feel mitigated 
by the agglomeration of the surrounding buildings, enjoying of the different visuals that are 
offered through the connection bridges to the subway stations adjacent to Caracas. 
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El metro de Bogotá ha sido un proyecto que se ha planteado desde 1950 como una necesidad 
para el trasporte masivo en la ciudad debido a la expansión y sobrepoblación de la misma, 
que por diferentes razones como los son políticas y sociales, dicho proyecto no ha logrado 
entrar en una etapa de ejecución a pesar de contar con diferentes estudios para este tema, 
algunos de éstos han sido  realizados por la empresa del metro de New York durante la 
presidencia de Rojas Pinilla, o los elaborados por la firma japonesa JICA a solicitud del 
alcalde Antanas Mockus, entre otros.  
A pesar de haber realizado diferentes estudios, el metro no ha logrado ser una obra hecha 
realidad en la capital, lo cual generó que este tema se convirtiese en una bandera política 
desde el 2008 aproximadamente. Durante el inicio de la alcaldía de Enrique Peñalosa la 
empresa SYSTRA fue la compañía encargada de la planeación y ejecución para la primera 
línea de metro en Bogotá, la primera fase del trazado vial para el viaducto comienza desde el 
portal de las américas y termina en la calle 72 con caracas, posteriormente se extenderá hasta 
la autopista norte con calle 127 , durante este tramo de metro habrán 16 estaciones de las 
cuales 10 estarán combinadas con el sistema de transporte Transmilenio y algunas de ellas 
tendrán ciclo parqueaderos, debido a que con el diseño presentado por esta compañía se 
plantea un modelo que se acople a las necesidades urbanísticas y sociales de transporte que 
tiene actualmente la ciudad. 
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El presente artículo es el resultado del proceso y desarrollo de investigación y planteamiento 
de diseño académico para la estación de metro de la calle 63 localizado en Bogotá, Colombia, 
en torno a una renovación urbana del sector; proyecto de grado para la obtención del título 
de Arquitecta presentado a la Universidad Católica de Colombia. 
El proyecto Centro de Transformación urbana Greenline, reside en la idea de una ciudad 
enfocada a la compacidad corregida y busca la revitalización urbano-arquitectónica de la 
zona a intervenir desde un ámbito socio económico y cultural, dando respuesta a las 
necesidades del lugar y del proyecto desde una visión de flujo de personas en torno a la línea 
férrea del metro y la estación como tal.  
1.1 Objetivo general: 
Se busca lograr una integración de la línea férrea del metro y la estación de la calle 63 con el 
contexto inmediato, renovando y potencializando socioeconómica y culturalmente un sector 
de la ciudad que actualmente se encuentra en condiciones de decadencia en cuánto a 
infraestructura vial, congestión de movilidad,  edificaciones, entre otras patologías que no 
permiten un desarrollo social eficiente en términos ambientales y culturales, evitando generar 
desarticulaciones en circulaciones, e incentivando al peatón a permanecer en lugares 
propicios para el disfrute de los espacios público-privados de éste sector en particular.  
1.1.2 Objetivos específicos: 
 Consolidar el parque propuesto a la estructura ecológica principal de Bogotá, 
viéndolo desde un punto de vista macro del polígono de análisis posteriormente 
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 Incentivar la apropiación del lugar desde un enfoque sociocultural, proponiendo 
espacios amplios de ocio y permanencia, generando relaciones interpersonales a 
partir de los usos impuestos en el sector.  
En consecuencia, el planteamiento proyectual parte de la necesidad de espacio público en la 
zona, de la aglomeración de los edificios y la gran contaminación e inseguridad que tiene el 
lugar, estructurando la propuesta a partir de algunos lineamientos que dan una visión e idea 
de proyecto integral: 
Comercio y consumo:  
Se plantea en el eje interior longitudinal paralelo a la Caracas puntos estratégicos de comercio 
gastronómico, con el fin de enriquecer las actividades urbanas en este recorrido peatonal, La 
zona gourmet comprende varios locales comerciales de los primeros pisos de los edificios, la 
idea principal es fortalecer puntos precisos del eje, aportando el desarrollo gastronómico de 
la ciudad, siendo una característica esencial de éste proyecto. 
Se hace relación con “La arquitectura del comercio” como se menciona en el siguiente 
párrafo: 
La arquitectura del comercio urbano ejerce un impacto, tanto dentro como fuera de la 
ciudad. Una parte recae en la arquitectura “que se ve”, es decir, la superficie comercial 
vinculada directamente al entorno urbano, cuantificable en términos de m2 
construidos de superficie comercial. Otra parte está constituida por la arquitectura 
“que no se ve”, toda la arquitectura vinculada que no tiene presencia física dentro de 
la ciudad, o la que es totalmente indispensable en el funcionamiento de un formato 
comercial (parking, zonas perimetrales, etc.). Y dependiendo de donde se compra  
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(tienda de barrio, supermercado, hipermercado, Internet, etc.) y a pesar de que el 
objetivo es el mismo (vender), en la comercialización de un mismo producto son 




















Figura 1. Puntos gastronómicos (cafés al aire libre y zonas de comidas) 
Fuente: Elaboración Propia, 2018, CC BY-NC 
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Espacios verdes, parque a escala zonal:  
Se propone un parque de escala zonal, definido de la siguiente manera: 
Son áreas libres, con una dimensión variable, destinadas a la satisfacción de 
necesidades de recreación activa y/o pasiva de un grupo de barrios.  
Movilidad: 
Peatonalizando una vía vehicular secundaria para la correcta articulación en las circulaciones 
interiores de las manzanas, se reordenando las vías vehiculares cercanas al contexto 
inmediato por medio de ejes urbanos que permitieran una circulación fluida en el sector, esto 
con el fin de incentivar al peatón a recorrer los espacios propuestos, brindando un ambiente 
tranquilo y ordenado. 
       Todas las formas de desplazamiento tienen importancia en el sistema de movilidad y 
deben de ser atendidas. La atención excesiva a aquellas formas que son más agresivas 
en la ocupación del espacio suele comportar la marginación de otros modos de 
desplazamiento. El automóvil no es más que una eficaz y versátil forma de 
desplazamiento, pero ocupa todo el espacio posible en las ciudades que se han adaptado    
a su uso masivo, no solo en las calzadas de circulación de sus calles sino también en 
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Dicho anteriormente, las falencias del sector expuestas en el análisis previo arrojan que el 
espacio público no es efectivo, en cuánto a espacialidad, dinámicas, y funciones, en relación 
con la movilidad del sector y los usos impuestos los cuales no fortalecen al sector en un 
ámbito agradable para el uso de todos los ciudadanos;  por lo que se cuestiona ¿Cómo la 
implementación de actividades en el espacio urbano-arquitectónico reactivan y generan 
permanecía en función de las actividades cotidianas de las personas?  
Es importante recalcar la gran acogida de personas que traerá consigo el metro de Bogotá y 
en un análisis de este sector determinado, los usos que se asignaron a cada edificación en el 
desarrollo del proyecto, permite integrar e identificar a los diferentes tipos de usuarios que 
frecuentarán el sector, dicho esto se toman ideas de actividades diarias que podrían hacer 
cada una de éstas personas, para posteriormente integrarlas a los espacios que se requieren 
en el proyecto, como lo son espacios gastronómicos, espacios de reposo y meditación, locales 
comerciales para reuniones, gimnasios, etc.  
Como lo menciona Adriana M. Olaya-Cotrino en su tesis:  
La cantidad y las características de los recursos arquitectónicos empleados por el 
comercio urbano también se modifican, pues el punto de compra/venta ya no es solo 
el contenedor de una actividad económica: 
 Contenedor de una actividad de entretenimiento  
        En las sociedades occidentales, la actividad comercial es una actividad de ocio presente 
en la vida cotidiana de la gran mayoría de las personas. Este cambio se refleja en la 
actitud del comprador: ya no va a comprar, ahora va de compras. Por tanto, el soporte 
arquitectónico vinculado a la compra/venta de un producto también es un espacio lúdico, 
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en el cual se recurre a la construcción de una atmósfera determinada que permita 
satisfacer también necesidades de tipo sensorial, con el objetivo de generar una 
experiencia de compra: "el espacio donde desarrollamos nuestros desembolsos, donde 
consumimos y adquirimos, puede dejar de ser un ambiente tosco, simple patio de 
operaciones. Ahora es un teatro donde el vendedor procura adaptar su ambiente a la 
mejor escenografía para dejar sobre el comprador la marca y condición de huésped 
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El proyecto Greenline, parque 63 se encuentra ubicado en la localidad de Chapinero UPZ 99, 
desarrollándose entre calles 60 y 63 con carrera 14 (caracas) y carrera 13, en Bogotá, 
Colombia.  
La población a la que se enfrenta y enfoca el proyecto son en su gran mayoría comerciantes, 
empresarios y con menos relevancia a estudiantes que frecuentan la zona, en torno a los 
individuos pertenecientes a comunidades afrodescendientes, pertenecientes a grupos LGBTI 
que son los que más frecuentan el sector; mas no obstante Chapinero cuenta con una gran 
diversidad de usos, relacionándose y enriqueciéndose con las localidades aledañas en usos 
dotacionales, tales como centros de salud, vivienda, universidades y centros culturales. 
Debido a la historia de Chapinero y en su condición de multiculturalidad, es de suma 
importancia el recalcar a los usuarios por sus condiciones de raza, religión, inclinación 
política y demás ya que, el proyecto enfocado en una visión de ciudad integral y de 
compacidad, busca reunir a todos los tipos de usuarios mencionados anteriormente, 
permitiendo la relación e interacción en el espacio urbano de manera habitable y 
funcionalmente correcta, para el disfrute del espacio urbano.  
Posteriormente se obtiene todo el material topográfico necesario para la correcta ejecución 
del diseño, planos, aerofotografías vía internet, fotos a nivel de peatón, entrevistas, etc. que 
permiten un mayor reconocimiento del lugar determinando la perspectiva y visión crítica 
respecto al entorno de intervención.  
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A partir de éste análisis se evidencia insuficiencia en el espacio público, viviendas en estados 
críticos y bastante deterioradas, gran contaminación en las calles provocado por basuras y 
smog, contaminación visual y auditiva frente a la movilidad, y alto grado de inseguridad. 
Se reconoce el lugar con un gran flujo de peatones, el espacio público deteriorado con 
andenes comprendidos entre 1.5 m y 2 m de ancho, las edificaciones entre 3 a 5 pisos con 
zonas lúgubres y oscuras.  
En convergencia, se toman las patologías y problemáticas más relevantes para el impulso 
proyectual en búsqueda de reconstrucción de memoria, identidad y reconocimiento que ha 
perdido el sector, acogiendo factores claves para la intervención urbano arquitectónica en el 
lugar, por medio de estrategias y métodos de diseño funcionales. 
Se identifican y seleccionan los predios claves para la idea de propuesta en pro a un 
mejoramiento morfológico y funcional del entorno, definiéndose por medio de recolección 
de datos, consulta de la norma, coremas, y desarrollo de los tres diseños (urbano, 
arquitectónico y constructivo) en sus tres escalas, identificando el contexto con sus variables 
y posibles conexiones a el entorno inmediato. 
El proyecto, dicho anteriormente, va en busca de la reactivación y permeabilidad del espacio 
urbano desde un ámbito socio cultural y económico, con un lineamiento básico en pro al 
mejoramiento y calidad del medio ambiente, estructurando la propuesta desde los tres 
diseños, que si bien van todos integrados, se analizan en partes para una mayor compresión 
y conformación del proyecto, solucionados en el siguiente orden, urbano, arquitectónico y 
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la propuesta y exponiendo los siguientes criterios como punto de partida y jerarquización del 
proyecto: 
2.1 Conceptos:  
 Renovación urbana y urbanismo en 3 niveles (urbanismo ecológico)  
Se busca una revitalización y reactivación del espacio urbano por medio de la implantación 
de un parque a escala zonal, y el urbanismo en sus tres niveles para la resolución de problemas 
de espacio público a nivel de peatón y fortaleciendo el entorno natural en varias alturas. Se 
entiende por urbanismo en 3 niveles:  
“El urbanismo en tres niveles (altura, superficie y subterráneo) proyecta tres planos con el 
mismo detalle y la misma escala que los planos tradicionales, representados tan sólo en 
superficie. De esta manera, el urbanismo ecológico propone redistribuir en varias alturas 
(niveles) las funciones que actualmente se encuentran en superficie: las cubiertas de los 
edificios están vinculadas a la biodiversidad, la energía y el agua. El subsuelo se destina 
a los servicios, la distribución urbana, el aparcamiento, la movilidad masiva de 
pasajeros, al ciclo del agua y a la gestión de la energía. El suelo se relaciona con los 
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                                 Metabolismo urbano               Habitabilidad              Funcionalidad 
Figura 2. Diagrama de urbanismo ecológico (3 niveles)  
Fuente: Elaboración Propia, 2018, CC BY-NC 
 Compacidad corregida:  
Se escogieron tres manzanas en el polígono de análisis, comprendidas entre las calles 60 y 
63 con carreras 13 y 14 (caracas), haciendo una unión de dos de éstas para generar el parque 
que une a las diferentes edificaciones, siendo un punto de encuentro para los ciudadanos, 
generando un equilibro entre lo construido y lo público, entendiéndolo desde la relación, 
(lleno - vació). La compacidad corregida se define como “El resultado de la relación entre el 
volumen edificado y los espacios de estancia de una determinada área urbana. Se consideran 
espacios de estancia las aceras mayores de 5 m, las calles peatonales, los bulevares, los 
paseos, los parques, las plazas y jardines y los espacios forestales. El modelo razonable de 
densidad edificatoria debe ser compensado por una superficie de convivencia de carácter 
público que moderen el efecto densificador, otorgando, por otro lado, sentido a las funciones 
de la vida ciudadana, relacionadas con el descanso, el relax, el silencio y el contacto tranquilo 
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Diagrama Primera planta  
       Construido                Espacio público efectivo  
Figura 3. Diagrama de proyecto en relación con la compacidad corregida propuesta. 
Fuente: Elaboración Propia, 2018, CC BY-NC 
2.2 Estructuración del proyecto desde el ámbito urbano; de lo macro a lo micro.  
El diseño urbano representado en tres escalas, (1.1000 - 1.500 - 1.250) permitió recolectar la  
mayor información posible y analizando el sector desde un polígono estratégico comprendido 
entre carreras séptima y 17 con calles 57 y 72 se evidenció qué: entre las carreras 11 y la 
carrera 8, entre las calles 63 y 61 más puntualmente se caracteriza por tener usos 
institucionales y culturales, se encuentran las universidades como la Universidad Santo 
Tomás y Konrad Lorenz , el Teatro Libre de Chapinero, y el teatro Mama. 
En la carrera 13 y la carrera 9, entre las calles 57 y 61, se destacan usos mixtos como lo son 
bares, establecimientos de comercio, bancos, oficinas, y edificios residenciales. 
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Y en el sector de intervención para este proyecto comprendido entre carreras 13 y 14, entre 
calles 60 y 63 el uso más característico de esta zona son las residencias de carácter sexual, 
(moteles), y bodegas de almacenamiento, se presenta comercio en los primeros niveles de 
algunas edificaciones.  
La propuesta se centra en un gran parque a escala zonal que mitigue y reduzca el impacto 
ambiental y visual que trae consigo el metro elevado para la ciudad de Bogotá, según los 
indicadores de compacidad corregida para la ciudad de Bogotá, en la Localidad de Chapinero 
la densidad edificatoria es bastante alta frente al espacio público efectivo que se le brinda a 
la ciudad en esta zona,  “Es calculado con la información del Inventario de Espacio Público 
en Bogotá, D.C. a 2012 y está referido al suelo destinado para espacio público en el área 
urbana y de expansión.” (Alcaldía mayor de Bogotá, Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público,2012), por eso es de gran importancia implementar un 
modelo de urbanismo ecológico que contribuya con las patologías presentadas en el sector.  
 
2.3 Estructuración del proyecto desde el ámbito Arquitectónico: 
La implementación volumétrica para esta propuesta está regida bajo una jerarquización entre 
las dos manzanas, con un punto (Edificio de oficinas) y un contrapunto (estación de metro 
de la calle 63), y la cual genera un eje regulador (plataforma) que vincula todas las 
construcciones realizadas, generando un corredor abierto a la altura del metro elevado.  
En esta fase de diseño hay un factor a destacar y es la economía del lugar en relación con el 
aprovechamiento del suelo, pues es una zona con gran flujo de peatones y comercialmente 
sustentable, por lo que para mantener el equilibrio entre lo lleno y vacío, se propuso un 
edificio de gran magnitud y altura con tipología arquitectónica  (torre plataforma) que 
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supliera las otras construcciones con alturas más bajas (plusvalía del sector) , todo en torno 
a mantener un ambiente armonioso y visualmente agradable, pues se quería que los Cerros 
de Bogotá y la iglesia de Lourdes se apreciaran en su gran mayoría, desde que las personas 
viajaban en el metro hasta que recorrían la plataforma elevada y posteriormente finalizaran 
con sus actividades cotidianas, ofreciéndoles un recorrido amigable y sano con el ambiente.  
2.4 Estructuración del proyecto desde el ámbito Estructural: 
En el ámbito constructivo se tomaron factores como la asolación, vientos, y vegetación, que 
determinaron el sentido morfológico de la propuesta, generando un confort térmico en las 
edificaciones y el subsuelo (parqueaderos), en cuánto a la materialidad se optó por un sistema 
de transparencia que no solo permite la permeabilidad y la relación interior-exterior, sino un 
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Los resultados obtenidos mediante este proceso de análisis permitieron desarrollar la 
propuesta integral, relacionándose con el contexto inmediato, e integrando todos los 
principios básicos de diseño, cuánto a edificabilidad densificada, presencia de espacio 
público eficiente, fitotectura, y demás, respondiendo a las problemáticas y necesidades que 
presenta el sector. 
El proyecto se desenvuelve básicamente desde un ámbito urbano, pensando en un principio 
en la acogida de las personas que llegarán desde el metro, se propone un urbanismo ecológico 
el cual permite un amplio espacio urbano a nivel de peatón, se hace referencia a urbanismo 
de 3 niveles como: 
“La concepción del “urbanismo de los tres niveles” ³ permite repensar la ciudad y el 
espacio público incorporando nuevas variables y reformulando otras que hoy han 
perdido parte de su flexibilidad. La creación de la ciudad subterránea donde la 
distribución urbana o la gestión de los servicios estuviesen contempladas permitiría, 
por ejemplo, reducir la actual fricción y disfunciones del espacio público en 
superficie. Las posibilidades son enormes como lo son los posibles usos y funciones 
del urbanismo en alzada donde el agua, la energía, la biodiversidad o el uso como 
espacio público de las cubiertas pueden tener un papel que el urbanismo actual no 
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A nivel de peatón se hace la unión de dos de las tres manzanas a intervenir, quitando una vía 
terciaria y menos relevante a las otras en cuánto a movilidad vehicular, convirtiéndola en un 
recorrido peatonal por medio de un parque de escala zonal, esto con una intensión de diseño 
funcional de la malla vial que estructura el sector. 
Como lo menciona en su texto Jan bazant:  
“Si un sistema vial no está bien estructurado, con una clara jerarquía y distinción entre 
las diversas modalidades de circulación, produce caos en la circulación interna. 
Cuando un sistema vial no ofrece al usuario direcciones y sentidos de circulación 
claros, produce confusión con respecto a la localización de destinos y a las rutas para 
llegar a ellos. Si los cruces entre diversas modalidades de circulación no están bien 
resueltos, provocan conflictos que afectan la seguridad de los usuarios.” (Bazant S, 
Jan, 1984, pág 135). 
El modelo de diseño urbano se compone por cuatro ejes principales que atraviesan las dos 
manzanas en su totalidad, generando una axialidad y fluidez recuperando el espacio peatonal 
de la zona, debido a sus angostos andenes y falta de espacio público efectivo. Esto a manera 
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Figura 4. Perspectiva nivel de peatón   
Fuente: Elaboración Propia, 2018, CC BY-NC 
A nivel de subsuelo se diseña un gran parqueadero vehicular que minimice el uso del espacio 
público, en este caso vías, la congestión de carros y el impedimento de circulación fluida, 
describiéndose de la siguiente manera: 
“Multiplicar los usos y funciones del espacio público en superficie, con el fin de que 
el ciudadano ocupe "toda" la ciudad y pase de la categoría de peatón a ciudadano, 
liberando la mayor parte del espacio público, hoy destinado a la circulación y al 
aparcamiento del vehículo privado.  
        Con una distribución del uso del espacio público distinto al actual (garantizando en 
cualquier caso la funcionalidad urbana), un 30% máximo para el vehículo privado y 
un 70% para el resto de usos, se consigue que el conjunto de indicadores de 
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sostenibilidad  y calidad urbana se vean favorecidos de manera significativa.”(Rueda, 
2007) 
 En la superficie alta se propone una plataforma elevada que conecta a todos los edificios 
propuestos, convirtiéndose a su vez al igual que la superficie baja en una axialidad que da 
orden al proyecto, estructurándolo dentro de un marco de espacio de permanencia y 
circulación. 
 
Figura 5. Perspectiva plataforma elevada   
Fuente: Elaboración Propia, 2018, CC BY-NC 
El concepto de plataforma elevada y en un análisis de referente a partir del High line de 
Nueva York, da cuenta de que éstos espacios de renovación urbana permiten la reactivación 
del espacio público, generan dinámicas urbanas en torno a la economía, disfrute el espacio, 
permanencia y apreciación de la ciudad. 
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Como se puede observar en la planta general (figura 3), cada edificación tiene una plaza de 
esparcimiento que se unen por medio de recorridos al eje central, se implementó unas 
graderías (tipo teatrino) para eventos culturales, tipo musicales y de teatro al aire libre, en 
donde las personas pudieran sentarse y apreciar eventos. siendo un espacio de ocio y cultura, 
y punto de encuentro, algo característico de chapinero. 
 
Figura 6. Perspectiva urbana                                    Figura 7. Perspectiva urbana  (teatrino) 
Fuente: Elaboración Propia, 2018, CC BY-NC       Fuente: Elaboración Propia, 2018, CC BY-NC 
 
Por consiguiente, los volúmenes arquitectónicos se expresan como un complejo empresarial,  
cultural y comercial que, conectado con la estación de metro se entrelazan urbanamente; 
como principio de diseño se planteó una propuesta de proyecto integral, en cuánto a mixtura 
de usos, vegetación y espacio público en relación con un diseño estructural funcional que 
permitió reducir el impacto de la construcción de los edificios, con columnas tubulares en 
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Referenciando el modelo de diseño de Jan Bazant, y como lo es mencionado en el siguiente 
texto, se quiso adquirir ciertas bases y principios básicos para la estructuración físico espacial 
del proyecto: 
“Con base en el análisis del sitio, se debe determinar la aptitud que tiene un terreno 
para que, de acuerdo con sus particulares características físico-espaciales, éste tenga 
la utilización más racional y adecuada. La zonificación pretende definir espacialmente 
los distintos usos del suelo. Es necesario desarrollar un concepto de espacialidad que 
sea rector en el diseño del conjunto.  
El concepto espacial está compuesto por espacios definidos, jerarquizados, 
secuenciados, o articulados que imprimen a la localidad, un carácter, un orden, una 
identidad, una orientación, que los hace memorables a sus habitantes. Para lograrlo se 
usan calles de diversos tipos, plazas o espacios abiertos, edificaciones con diversas 
cualidades de diseño y construcción, y elementos naturales y vegetales.” (Bazant S, 
Jan, 1984, pág. 101). 
En la primera manzana la edificación tiene un uso empresarial y comercial, con tipología 
arquitectónica de torre plataforma, éste suple las necesidades económicas del sector hablando 
en términos de plusvalía y economía del suelo debido a su gran altura. 
En la segunda manzana se involucra un uso de carácter cultural, gastronómico y comercial. 
[...] Cómo mencionó Jacobs, la mixticidad de usos, garantiza la mixticidad social, y ayuda a 
evitar problemas urbanos como la segregación y la inseguridad.  (Jacobs, 2011)  
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3.1 Implantación de los edificios   
Los tres edificios que quedan colindantes a la Caracas tienen un retroceso de 15 metros, con 
el objetivo de generar andenes amplios y poder incluir vegetación de porte medio que genere 
sombras en las fachadas de vidrio de las edificaciones en algunas horas del día. 
Figura 8. Planta general    
Fuente: Elaboración Propia, 2018, CC BY-NC 
3.2 Distribución  
La distribución de la espacialidad interna de los edificios busca que el comercio esté en la 
mayoría de las fachadas, permitiendo una relación directa con el espacio urbano, gira en torno 
a las circulaciones permitiendo que el usuario al momento de recorrer el edificio no sólo 
llegue a las taquillas elevadas del sistema masivo de transporte directamente, sino que pueda 
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Los edificios de la manzana de la derecha tienen 5 niveles, en dónde se encuentran usos 
principalmente de comercio, taquillas para el metro, un centro cultural, y oficinas, el edificio 
alto de la izquierda cuenta con 25 pisos y uso empresarial. 
La plataforma elevada a 13.5 mts de altura desde nivel de peatón (4to nivel) conecta a todos 
los edificios de éste proyecto, haciéndolo funcionalmente accesible desde diferentes puntos 
del sector, y generando otro nivel urbano de esparcimiento y permanencia, destacando a los 
cerros como principal atractivo visual desde este nivel, en diagonal, también se puede 
apreciar la iglesia de Lourdes, monumento importante en la Localidad.  
 
 
Figura 9. Fachadas frontales, Caracas. Relación de alturas.    
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Figura 10. Fachada lateral sur.    
Fuente: Elaboración Propia, 2018, CC BY-NC 
En congruencia, para diseño estructural de la edificación se propone una estructura porticada, 
con placas aligeradas en steeldeck, columnas en concreto circulares y luces moduladas en 
una malla reticular entre 5mts y 8 mts de distancia, la forma de la envolvente con planos 
inclinados permite que se generen dobles y triples alturas, lo que hace que los espacios 
interiores sean más confortables para la gran cantidad de personas que se estima va 
transportar el metro de Bogotá .“Está proyectado que el proyecto movilice 990 mil pasajeros 
adicionales cada día. De ellos, 656 mil irán en línea metro y 334 mil en troncales 
alimentadoras.”  (Metro de Bogotá S.A. 2017). 
La fachada de imitación madera flotante con diseño en forma de ramificación, permite no 
sólo la ventilación natural del edificio, sino sombra para las diferentes horas del día con el 
fin de mantener fresco los espacios interiores, el diseño de éstos cerramientos se debe a el 
concepto de naturaleza que transmite el proyecto, relacionándose con los árboles del gran 
parque y los que se encuentran alrededor de éste. 
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La implantación del edificio se hace de manera que las fachadas principales estén orientadas 
hacia el oriente y occidente de la ciudad, pues esto permite que la iluminación natural se 
aproveche al máximo, reduciendo el consumo energético de manera considerable, para el 
confort térmico de la edificación se diseñaron éstas fachadas ventiladas con estructuras 
flotantes que responden a el factor solar, con vidrios electrocrómicos que pierden 
transparencia al contacto con la corriente eléctrica, esto permite agilidad en opacidad en los 
espacios.  
La intensión de las columnas circulares al interior es independizarse del cerramiento de las 
edificaciones, apoyado en el concepto fachada libre de los cinco puntos de la Arquitectura 
moderna de Le Corbusier, en donde “La fachada queda libre de elementos estructurales, de 
forma que puede diseñarse sin condicionamientos.” 
 
           Figura 11. Axonometría Estructural   
           Fuente: Elaboración Propia, 2018, CC BY-NC 
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Figura 12. Corte axonométrico                                   Figura 13. Corte axonométrico   
Fuente: Elaboración Propia, 2018, CC BY-NC          Fuente: Elaboración Propia, 2018, CC BY-NC 
 
Otro factor clave son las plataformas elevadas del recorrido entre edificios, las plataformas 
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Para articular los edificios en conjunto y luego vincularlos a el contexto urbano en el que se 
estaba trabajando, se plantea como punto de partida el urbanismo ecológico y la compacidad 
corregida, siendo éstos un determinante de la espacialidad de las edificaciones para el Centro 
de Transformación Urbana Greenline, Parque 63. 
Mediante las patologías encontradas en el sector se evidenció que la gran cantidad de 
vendedores ambulantes y los andenes angostos, provocaban congestión en el espacio público, 
inseguridad, y la aglomeración de carros en las vías debido al uso de las edificaciones en este 
caso bodegas y moteles, no permitían un desarrollo social y cultural. 
Con la integración de un nuevo modelo de ciudad, espacios más abiertos, revitalización de la 
zona por medio de la mixtura de usos como oficinas y comercio para la reubicación de los 
vendedores en espacios más ordenados, se logró estructurar el proyecto anteriormente 
expuesto. 
El resultado de espacio público fue óptimo, no hay que dejar de lado a los vendedores 
ambulantes, que si bien se estima, son personas de bajos recursos y su único trabajo se 
resumía a vender en la calle, se planteó como proyecto la idea de reubicarlos en algunos de 
los locales que se diseñaron en los edificios ofreciéndoles diversas opciones de pago en 
cuánto al arriendo del local, como por ejemplo reciclar, cumplir con algún trabajo de personal 
de aseo una vez a la semana en los edificios; y aunque contemplando la complejidad del 
problema social y ético de no despojarlos de sus actividades, es necesario en algunos casos 
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Enriquecer el entorno urbano por medio de espacios de encuentro agradables para las 
personas, que las actividades estén ligadas al permanecer y caminar en las calles, sólo así se 
reactiva y consolida el espacio público, con perspectivas y perfiles de andenes anchos con 
vegetación alta, media y baja, generando confort térmico no sólo en las edificaciones sino en 
sus alrededores.  
Tomando en cuenta el gran flujo de personas que frecuentarán la zona tras la estación de 
metro, la reactivación del espacio público será mayor, y en respuesta a las necesidades del 
lugar en cuánto a actividades lúdicas y del disfrute del espacio urbano se menciona a Jan 
Gehl en su libro Ciudades Para la Gente: 
La cantidad de gente, el factor cuantitativo, es un punto a considerar. Sin embargo, es 
igualmente importante tener en cuenta cuánto tiempo una persona pasa en el espacio 
público. La calidad de nuestra experiencia urbana peatonal está directamente 
conectada a la diversidad de cosas que podemos observar, que se encuentren dentro 
de nuestro campo social de la visión, de aproximadamente 100 metros. Las 
actividades que registremos dentro de este espectro visual están ligadas a su vez al 
número de personas presentes en este espacio y al tiempo que permanezcan allí. El 
nivel de actividad, por lo tanto, es producto de la cantidad y del tiempo de 
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de un espacio puede resultar una experiencia urbana menos vital que un puñado de 
individuos que pasan por un lugar y se quedan allí.(Gehl, 2010). 
 
Otro de los objetivos logrados fue convertir este punto de la ciudad con un modelo de 
compacidad corregida y urbanismo ecológico que acoge todos los factores claves para el uso 
funcional del espacio público efectivo y en convergencia con la arquitectura de las 
edificaciones procede a generar un proyecto integral, pensado en el peatón antes que el 
vehículo, con cafés al aire libre, plazas, parques y demás que enriquecen y fortalecen la trama 
urbana con proyectos sustentables y amigables con el medio ambiente.  
5.1 Conclusiones personales  
Bogotá es una ciudad con una gran riqueza cultural , histórica, económicamente fuerte en 
suelos, flora y fauna, es indispensable pensar en nuestra ciudad con una historia tan marcada, 
con épocas de violencia que sin duda cambiaron el desarrollo de la ciudad, y de cómo los 
diferentes puntos de encuentro con sus variantes, nos proporcionan la esencia de un lugar 
posiblemente olvidado, que no se reconoce culturalmente, no recordamos de quienes somos, 
de donde vienen nuestras raíces, vivimos en un mundo en donde el tiempo es el factor más 
relevante, apresurado, no vemos nuestra ciudad, no apreciamos la riqueza ecológica que 
tenemos, la arquitectura se debe centrar en espacios urbanos amplios, en donde se pueda 
apreciar las calles, las gentes, una ciudad amigable con la naturaleza, y con la sociedad. 
Desde mi punto de vista la multiculturalidad de Chapinero es increíble, como una forma de 
expresión de arte, música, lugares de encuentro y de historia. 
Se trata percibir como es la configuración urbana de la ciudad con en pasar del tiempo, 
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agregándole cambios sustanciales como lo es el medio de transporte, ejes ambientales y 
demás que permiten un reconocimiento del lugar, generando espacios lúdicos, y dinámicas 
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